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廃止の経緯示さず
利用者と都・女性青少年部長との面談で
2日に緊急集会
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2000年 末に 取り 壊され た三 里屯 のフ ァッ ショ ン街。
いつも人 でご った返して いた(2000 年春撮 影)
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30年ぶりの海水浴
今回の旅行のハイライト
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